Emue par la tragédie de Fréjus la ville espagnole de Gérone participe à l'opération "eau minérale" by ,
El general don Fèlix Gómez-Guillamón, gobernador militar 
Ha sido nom-
brado para el 
Gobierno Mili-
tar de Gerona y 
Provincià yJefe 
de la Divísión 





tre s e g o v i a n o 





lla, Zaragoza y 
Valencià, con los qj-i había sido distínguído por el 
Gobierno del Caudillo. Su brillante carrera militar 
alcanza acciones tan destacadas como Xauen, desem-
barco de Alhucemas y etapa victoriosa de la campa-
na de Marruecos. Retirado del Ejército durante la 
República, opero en el frente de Andalucía en la 
Cruzada de Liberación. 
Posee los titulos de Ingeniero militar,^habiendo 
prestado relevantes servicios aeronéutícos en los que 
se distinguió por su perícia y su valor, h^biendo sido 
protagonista de verdaderas aventuras del aire, en 
Melilla y Bèlgica. De sus servicios de paz destaca su 
actuación en jValencia, en 1957, con ocación de la 
tremenda riada del Turía, en la que dirigió la opera-
ción contra e! barro, que le hizo popular, por lo que 
el Gobierno le concedió la Gran Cruz del Mérito 
Militar, y la capital levantlna la Medalla de la Grati-
tud de Valencià. Entre otras condecoraciones està en 
posesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo, Cruz 
de Guerra, cinco Cruces rojas ds Mérito Militar y la 
Medalla de Sufrimientos por la Pàtria con aspas de 
herido. El general Guillamón es autor de interesantes 
libros. 
Le damos respectuosamente la bienvenida a esta 
Ciudad de Gerona. Conocemos la ilusión con que lle-
ga y segiin nos ha manifestado, *se siente agobiado 
por el hecho de ser sucesor de Alvarez de Castro, 
però orgulloso de serio y ejercer un mando en la 
inmortal Gerona, en esta Capitania General de 
Cataluiïa», 
Emue par la tragédíe de Fréjus la 
vílle espagnoie de Gérone partícipe 




del lunes 7 de ditiembte de 1959 
Du camion gírtinals qui a apportú les boutcillcs d'eau mInéralD, lo transbordement est ofiecluft 
sur un camton perplgnanals qui Ics transporlera à Frójus. (Photo L. TOUÏINÉ). 
Hicr, l'crs ï4 fieiires, rfeiíj c" -
míons eii •prové«anca de Gérone el 
réponclaiit à l'appel lancc par 
Radio Pcrpignnn cl Radio Gérone, 
sont arrií-cs à Pcrpigiiaii. Ces vélii-
ejiíes, qui participaic'tt à « l'opcra-
tion eau ininérate » en javcur des 
síJusIrés de Fréjus, poriaient au 
lolal pliíj de 4.000 bouleilles da u^ 
litre et deini, et noíamnient des 
bouíeílles tics sources Vichy Cita' 
lat, San Narciso, MalaieUa, Fon-
[ier de Amer et Caidas de Mala-
vella. 
Cetle cargalsan était consiituée 
par les dons de la députation. de 
Ui munícipalitÉ et de la popuínífon 
de GéTO'ie. 
Au mílieu de la /oiile qiU s'étatt 
rnssemblÉe sur la place'Aragó, on 
remarquaii MM. Meseguer, ndiolnl 
flU niaire dC Gerona : Oms speake'-
journaUslc de Radio Gtroi ie , et 
Laurens. adjoini au maire délég'ié 
de perpignan. • 
Ce dernfcr a remerclé la •muntcl-
paiHé et la -population de Gérone 
poiir ce gesta ds soltdarité QUi esl 
une preuve supplémentatre de 
Vamilié Jranco-espagnole. 
M. Mesegiier n déclaré que Vet'n: 
des Geronats n'ai.'íiíí absoJume'it 
aucim but publlcllaire cl gue ccut-
cj n'acceplaient alieini rauercie-
meni L'allitiidc de 'los amis rsna-
griols el spècialcment des cliíiul-
leuTS tjKí. comme les citauffeun 
/raiiçais. onl traraillc liivr iiciicvo-
tement pour les sinistres de Frdjus 
méritenl donc louie notrc sy)npa-
thie. 
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